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Aquest volum, fruit d’una tesi doctoral defensada a la 
Universidad de Oviedo, és per sobre de tot, un estudi valent i 
ambiciós. Començant pel títol, que resumeix l’aposta intel·lectual 
i de recerca que fa. Es parla en plural: dels comunistes espanyols 
-amb totes les seves vessants-, així com de “les” qüestions 
nacionals, que han agitat i agiten el panorama polític al nostre país. I, certament, aquest 
plantejament per si sol ja seria ambiciós. Ho és encara més en el moment en que en 
definitiva s’agafa el cas espanyol per a reflexionar a fons en torn a dues dimensions 
fonamentals de la història del segle XX com són el desenvolupament del moviment 
comunista i la seva relació amb les identitats nacionals. Ho fa amb una cronologia 
àmplia, que abarca des de la consolidació dels comunismes a Espanya tot just després 
de la IGM i fins a la victoria socialista de 1982, el moment que molts consideren 
tancada la transició a la democracia. 
El llibre -que compta amb un pròleg de Juan ANDRADE-, analitza en primer 
lloc l’etapa des de la fundació del PCE al 1921 fins a l’octubre de 1934. La lògica 
d’aquesta periodització té a veure amb l’anàlisi dels comunismes espanyols -incloent 
una part específica sobre la experiència del BOC a Catalunya-, i de les seves relacions 
amb la qüestió nacional en el marc dels moviments d’oposició a la Dictadura de Primo 
de Rivera. En aquesta clau, es pren en cosideració el procés que desembocaría en la 
proclamació de la República i el posicionament comunista davant de l’estatut català i 
del projecte basc. La segona part es deté en canvi en analizar la experiència del Front 
Popular, fins al final de la guerra civil. Aquí, segurament l’element central és la creació 
de relat nacional durant el conflicte, l’aposta del PCE pel patriotisme antifeixista i la 
difícil relació entre nacionalismes, federalisme e internacionalisme, singularitzada en 
l’anàlisi de la trajectòria del PSUC durant la guerra. Una tercera part s’ocupa dels anys 
de la guerra mundial i fins al començament de la Guerra Freda, conjuntura al mateix 
temps heroica i difícil, analitzant l’experiència de la Unión Nacional Española -
construida amb els criteris unitaris propis d’aquell moment però que implicaren una 
fractura important amb la resta de partits republicans, fins a la recomposició, ja a les 
portes de la confrontació ideológica que marcaria la segona part del segle XX. Una part 
d’aquesta confrontació ideológica s’analitzaria en la quarta part del llibre -que considera 
l’etapa 1948-1956-, on es reconstrueix la aposta antiamericana i antimperialista, així 
com la recompactació en torn al PCE que portaría al conflicte amb el PSUC de 
Comorera i que es tancarà amb la política de reconciliación nacional. En una cinquena 
part en canvi es posa sota la lupa el paper dels comunistes i de la seva relació amb la 
qüestió nacional en el marc de la nova oposició antifranquista. Aquí en l’anàlisi de 
l’autor agafa molta importancia el cas del PSUC a Catalunya  (que  es  considera  com a  
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una mena de laboratori polític) i la progressiva  <aposta  pel “comunisme 
plurinacional”. Seguidament, en una sisena part, el llibre es deté a analizar el paper dels 
comunistes en els últims anys de la dictadura i la seva relació amb les qüestions 
nacionals, ressenyant les experiències diferenciades de Catalunya i Euskadi i tancant 
amb les dificultats sorgides per a recuperar  la narrativa   republicana davant  d’una   
Reforma que  s’anava imposant. En la última part, dedicada pròpiament als anys 
centrals de la Transició, es reconstrueix la posició comunista en el debat constitucional 
sobre les nacionalitats i es constata com, finalment, el fracàs de les opcions d’esquerres 
marcaria la pauta. En aquest sentit, sembla especialment interessant la reconstrucció que 
es fa de les primeres eleccions al parlament de Catalunya, i la lectura de tancament del 
possible cicle de canvi que va representar la victoria de Jordi Pujol.  
El volum planteja debats d’abast que ressegueixen bona part de la història 
espanyola del segle XX, començant per la diversitat dels comunismes espanyols (que 
justament en la qüestió nacional havien tingut un element de diversitat important), 
passant pels intents de construcció d’un patriotisme republicà durant la guerra, 
continuant per les síntesis del antifranquisme construides sobre el concepte 
d’autogovern i acabant amb les apostes i les renúncies de la Transició. 
És un llibre que parla d’uns actors polítics fonamentals i d’una qüestió en bona 
part encara irresolta, com és la vertebració d’un relat nacional espanyol viable a partir 
de les esquerres, i concretament a partir d’aquelles forces que sempre havien concebut 
la nació no pas com un valor en ella mateixa sinò com una qüestió política a incorporar 
en la mesura en que podia ser útil a la conquista de més drets i més democracia. En 
aquest sentit, no deixa de ser un llibre que també inserta la vicissitud dels comunismes 
espanyols en el conjunt de la història del moviment comunista internacional, ja que amb 
totes i cadascunes de les diferències, aquest era el plantejament que molts dels seus 
correligionaris havien fet en el conjunt d’Europa i del planeta. 
 
             PAOLA LO CASCIO 
                                                         (Ingestigadora del CEHI,  







Traducción de la reseña anterior: 
 
Este volumen, fruto de una tesis doctoral defendida en la Universidad de Oviedo, 
consiste sobre todo, en un estudio valiente y ambicioso. Empezando por el título, que 
resume una apuesta intelectual y de investigación. En plural se trata sobre los 
comunistas españoles -en todas sus vertientes-, así como de “las” cuestiones nacionales,  
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que han agitado y agitan el panorama político en nuestro país. Y, ciertamente, este 
planteamiento por si solo ya sería ambicioso. Si  bien  lo  es más cuando en definitiva se  
ciñe al caso español para reflexionar a fondo en torno a dos dimensiones fundamentales 
de la historia del siglo XX como son el desarrollo del movimiento comunista y su 
relación con las identidades nacionales. Lo hace con una cronología amplia, que abarca 
desde  la  consolidación  de  los  comunistas  en  España  después  de  la  IGM y hasta la  
victoria socialista de 1982, momento que para muchos se considera cerrada la transición 
a la democracia. 
 El libro -que cuenta con un prólogo de Juan ANDRADE-, analiza en primer 
lugar la etapa desde la fundación del PCE en 1921 hasta fines de octubre de 1934. La 
lógica de esta periodización tiene que ver con el análisis de los comunistas españoles -
incluyendo una parte específica sobre la experiencia del BOC en Cataluña-, y de sus 
relaciones con la cuestión nacional en el marco de los movimientos de oposición a la 
Dictadura de Primo de Rivera. En esta clave, se toma en consideración el proceso que 
desembocaría en la proclamación de la República y el posicionamiento comunista ante 
el estatuto catalán y el proyecto vasco. La segunda parte se detiene en cambio en 
analizar la experiencia del Frente Popular, hasta el final de la guerra civil. Aquí, 
seguramente el elemento central es la creación del relato nacional durante el conflicto, 
la apuesta del PCE por el patriotismo antifascista y la difícil relación entre 
nacionalismos, federalismo e internacionalismo, singularizada en el análisis de la 
trayectoria del PSUC durante la guerra. Una tercera parte se ocupa de los años de la 
guerra mundial y hasta el comienzo de la Guerra Fría, coyuntura al mismo tiempo 
heroica y difícil, analizando la experiencia de la Unión Nacional Española -construida 
con los criterios unitarios propios de aquel momento pero que implicaron una fractura 
importante con el resto de partidos republicanos, hasta la recomposición, ya a las 
puertas de la confrontación ideológica que marcaría la segunda parte del siglo XX. Una 
parte de esta confrontación ideológica se analizaría en la cuarta parte del libro – que 
considera la etapa de 1948-1956-, donde se reconstruye la apuesta antiamericana y 
antimperialista, así como la recompactación en torno al PCE que llevaría al conflicto 
con el PSUC de Comorera y que se cerrará con la política de reconciliación nacional. 
En una quinta parte en cambio se pone bajo lupa el papel de los comunistas y de su 
relación con la cuestión nacional en el marco de la nueva oposición antifranquista. Aquí 
el autor destaca la importancia del caso del PSUC en Cataluña (que se considera un tipo 
de laboratorio político) y la progresiva apuesta por el “comunismo plurinacional”. 
Seguidamente, en una sexta parte, el libro se detiene a analizar el papel de los 
comunistas en los últimos años de la dictadura y su relación con las cuestiones 
nacionales, reseñando las experiencias diferenciadas de Cataluña y Euskadi, y cerrando 
con las dificultades surgidas para recuperar la narrativa republicana ante una Reforma 
que se iba imponiendo. En la última parte, dedicada propiamente a los años centrales de 
la Transición, se reconstruye la posición comunista en el debate constitucional sobre las 
nacionalidades y se constata como, finalmente, el fracaso de las opciones de izquierdas 
marcaría la pauta. En este sentido,  parece  especialmente  interesante  la  reconstrucción  
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que se hace de las primeras elecciones al parlamento de Cataluña, y la lectura de la 
clausura del posible ciclo de cambio que representó la victoria de Jordi Pujol. 
 El volumen plantea debates con repercusión que resiguen buena parte de la 
historia española del siglo XX, empezando por la diversidad de los comunistas 
españoles (que justo en la cuestión nacional habían tenido un elemento de diversidad 
importante), pasando por los intentos de construcción de un patriotismo republicano 
durante la guerra, continuando por las síntesis del antifranquismo construidas bajo el 
concepto de autogobierno y acabando con las apuestas y las renuncias de la Transición.  
 Es un libro que habla de unos actores políticos fundamentales y de una cuestión 
en buena parte no resuelta, como es la vertebración de un relato nacional español viable 
a partir de las izquierdas, y concretamente a partir de aquellas fuerzas que siempre 
habían concebido la nación no como un valor en ella misma, sino como una cuestión 
política a incorporar en la medida en que podía ser útil a la conquista de más derechos y 
más democracia. En este sentido, no deja de ser un libro que también inserta la vicisitud 
de los comunismos españoles en el conjunto de la historia del movimiento comunista 
internacional, ya que con todas y cada una de las diferencias, este era el planteamiento 
que muchos de sus correligionarios habían hecho en el conjunto de Europa y del 
planeta. 
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